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 北九州市在住の 20〜80 歳の男女 412 人（男性：206 人、女性 206 人）を対象に、民間のイ


















 回答者の基本属性について表１にまとめている。年代の分布を見ると、最も多い層が 60 歳
以上（19.2%）、次いで 40 歳代前半（28.9%）であり、20 歳代の回答者は 13.1%と最も少なか
った。なお、83.7%の回答者に同居者がいた。世帯年収は 200〜400 万円が 21.8%と最も多く、












年齢 Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ 公務員 17 4.1
12才未満 0 0.0 200万未満 32 7.8 149 36.2 経営者・役員 7 1.7
12才～19才 0 0.0 200～400万未満 90 21.8 87 21.1 会社員(事務系) 47 11.4
20才～24才 28 6.8 400～600万未満 84 20.4 49 11.9 会社員(技術系) 37 9.0
25才～29才 26 6.3 600～800万未満 68 16.5 36 8.7 会社員(その他) 68 16.5
30才～34才 48 11.7 800～1000万未満 25 6.1 9 2.2 自営業 24 5.8
35才～39才 28 6.8 1000～1200万未満 9 2.2 2 0.5 自由業 9 2.2
40才～44才 61 14.8 1200～1500万未満 7 1.7 3 0.7 専業主婦(主夫) 81 19.7
45才～49才 58 14.1 1500～2000万未満 1 0.2 0 0.0 パート・バイト 56 13.6
50才～54才 48 11.7 2000万円以上 0 0.0 0 0.0 学生 8 1.9
55才～59才 36 8.7 わからない 35 8.5 16 3.9 その他 13 3.2
60才以上 79 19.2 無回答 61 14.8 61 14.8 無職 45 10.9



















24 歳であったが、38.7%は 20 歳前であっ
た。一方、習慣的な飲酒がはじまった年齢
は、初めてお酒を飲んだ年齢よりも後にな












 30 歳以上の回答者を対象に、過去 10 年間で
の飲酒量の増減について尋ねたところ、「減った」
人が 41.9%、「変わらない」が 34.7%、「増えた」






の飲食店 職場 その他 合計
6 5 1 0 12
50.0% 41.7% 8.3% 0.0% 100.0%
9 4 1 0 14
64.3% 28.6% 7.1% 0.0% 100.0%
10 5 0 0 15
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0%
12 0 0 0 12
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
26 5 0 1 32
81.3% 15.6% 0.0% 3.1% 100.0%
24 6 0 0 30
80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0%
21 2 0 0 23
91.3% 8.7% 0.0% 0.0% 100.0%
18 5 0 0 23
78.3% 21.7% 0.0% 0.0% 100.0%
40 3 0 0 43
93.0% 7.0% 0.0% 0.0% 100.0%
166 35 2 1 204













増えた 減った 変わらない 合計
13 21 9 43
30.2% 48.8% 20.9% 100.0%
8 11 4 23
34.8% 47.8% 17.4% 100.0%
11 21 18 50
22.0% 42.0% 36.0% 100.0%
7 21 24 52
13.5% 40.4% 46.2% 100.0%
10 16 13 39
25.6% 41.0% 33.3% 100.0%
10 8 12 30
33.3% 26.7% 40.0% 100.0%
12 29 25 66
18.2% 43.9% 37.9% 100.0%
71 127 105 303





































































































































平均値 SD t p値(両側）
男 2.74 1.257 -2.608 .009**
女 3.05 1.159
男 3.31 1.059 1.870 .062
女 3.11 1.151
男 3.12 1.043 -.201 .841
女 3.14 .911
男 2.43 1.083 2.925 .003**
女 2.12 1.073
男 2.28 1.057 3.093 .002**
女 1.98 .878
男 2.61 1.115 -1.403 .161
女 2.77 1.132
男 2.92 1.028 -.094 .925
女 2.93 1.075
男 2.42 1.032 1.244 .214
女 2.30 .946
男 2.61 .955 1.808 .071
女 2.45 .897
男 2.90 .900 -1.611 .108
女 3.04 .874




















平均値 SD t値 p値（両側）
非飲酒群(n=208) 3.49 1.086 11.439 .000**
飲酒群(n=204) 2.29 1.036
非飲酒群(n=208) 3.47 1.107 4.986 .000**
飲酒群(n=204) 2.94 1.049
非飲酒群(n=208) 3.39 .926 5.723 .000**
飲酒群(n=204) 2.86 .959
非飲酒群(n=208) 2.12 1.066 -3.070 .002**
飲酒群(n=204) 2.44 1.088
非飲酒群(n=208) 2.13 .979 .125 .901
飲酒群(n=204) 2.12 .987
非飲酒群(n=208) 3.01 1.092 6.185 .000**
飲酒群(n=204) 2.36 1.062
非飲酒群(n=208) 3.05 1.082 2.467 .014*
飲酒群(n=204) 2.80 1.004
非飲酒群(n=208) 2.20 .982 -3.346 .000**
飲酒群(n=204) 2.52 .975
非飲酒群(n=208) 2.74 .968 4.784 .000**
飲酒群(n=204) 2.31 .836























































































































































男性が飲酒すること 回答者 平均値 SD t値 p値（両側）
男 2.52 .660 -2.487 .013*
女 2.67 .564
男 2.06 .769 1.992 .047*
女 1.92 .661
男 2.49 .731 -2.803 .005**
女 2.67 .637
男 3.06 .791 .542 .588
女 3.02 .658
男 1.57 .917 4.275 .000**
女 1.24 .592
男 2.92 .849 -2.199 .028*
女 3.10 .809
男 2.83 .829 -.314 .754
女 2.85 .738
男 1.19 .618 4.047 .000**
女 1.01 .155
女性が飲酒すること
男 2.49 .675 -.687 .492
女 2.53 .614
男 1.87 .834 2.686 .007**
女 1.67 .660
男 2.57 .727 -1.093 .275
女 2.65 .715
男 2.88 .778 -.199 .842
女 2.89 .704
男 1.51 .876 4.262 .000**
女 1.21 .541
男 2.76 .813 -2.833 .004**
女 2.99 .787
男 2.69 .827 -.744 .457
女 2.75 .761
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